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 В современной экономике происходит изменение механизмов организации обмена между по-
требителями и производителями. Господствующий долгое время в экономически развитых стра-
нах, рыночный сегмент становится периферийным.  Развитие интернет-технологий, новые (пост-
рыночные) формы конкурентной борьбы, наличие высокоэффективного промышленного произ-
водства, значительное увеличение доли сектора услуг в ВВП – все это характерно для пострыноч-
ной экономики. Новые (пострыночные) формы конкурентной борьбы, развитие интернет-
технологий давно стали предметом изучения не только для ученых экономистов, но и для других 
обществоведов и гуманитариев. Т. В. Солодовникова подчеркивает, что «происходящая сегодня 
радикальная трансформация национальных экономик и мировой экономики в целом, сопровожда-
ющаяся формированием посткапиталистического общества, была вызвана технологической и ин-
формационной революциями. Активно развиваются принципиально новые формы конкуренции, в 
том числе направленные на нелетальное разрушение конкурентов (подрыв его имиджа, доверия к 
нему и т. д.)» [5, с. 44].  
Новые общественно-функциональные технологии, которые применяются в конкурентной борь-
бе – важное отличие пострыночной экономики от рыночной. Прежде всего, это общественно-
функциональные технологии (информационное оружие), направленные на нелетальное разруше-
ние социальных объектов и ориентированные на противодействие этому разрушению.  
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Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного 
мирового хозяйства. Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым 
элементом отношений между многими государствами. При этом интеграционные процессы 
проявляются по-разному, в зависимости от социально-экономических условий развития тех или 
иных групп стран. Особенно актуальна эта проблема в настоящее время, когда большинство стран 
мира объединяются в различные экономические, политические и другие союзы с целью 
взаимоподдержки и взаиморазвития. 
Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственно-политического объеди-
нения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 
национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных 
уровнях и в различных формах. На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе 
формирования экономических объединений государств и согласования национальных политик [1, 
с. 13]. 
Одним из примеров международной интеграции являются страны бывшего Советского Союза: 
Беларусь и Россия. Между Беларусью и Россией после распада СССР всегда были более тесные 
отношения, на что повлияли не только экономические связи, но и общность языка, традиций и 
















объединения стран подписание Договора о создании Союзного государства (1999 г.), вступившего 
в силу 26 января 2000 г. Спустя 20 лет с момента подписания этого договора назрела 
необходимость для его корректировки. Это связано с созданием ЕАЭС, замедлением выполнения 
ряда пунктов договора, существованием в договоре условий, которые сложно или невозможно 
выполнить в современных условиях [2]. 
Усиление белорусско-российской интеграции при сохранении суверенитета каждой страны 
несет ряд преимуществ и возможностей как для Беларуси, так и для России. Исходя из последних 
событий между двумя странами предположим к чему может привести дальнейшая интеграция 
между данными странами, а также какие преимущества и недостатки имеет данный процесс для 
Республики Беларусь: 
1. Вхождение Беларуси в состав России. Данный вариант развития интеграции между странами 
несет потерю суверенитета, но приобретение ряда привилегий, в том числе возможности 
пользоваться энергоресурсами России. 
2. Укрепление отношений Беларуси и России, развитие в виде Союзного государства с общим 
бюджетом и единой валютой, то есть вхождение Республики Беларусь в состав Российской 
Федерации. Это требует готовности идти на компромиссы со стороны обеих сторон, а также 
готовность делиться властью. Плюсы заключаются в максимальной заинтересованности в 
благополучии друг друга и общего будущего. 
3. Укрепление отношений Беларуси и России, развитие в виде Союзного государства, но с 
сохранением суверенитета, финансовой самостоятельности и независимости. Государства при 
такой интеграции имеют единое будущее и заинтересованность в благополучии страны союзницы. 
 4. Отношения между Республикой Беларусь и Россией, как и с другими странами ЕАЭС. В 
таком случае взаимная поддержка будет, но недостаточно сильная. Собственные интересы все 
равно будут существенно выше общих. В данном случае Союзное государство продолжит 
существовать, но только формально. 
5. Прекращения любых взаимодействий между Беларусью и Россией и поиска стран-партнеров. 
Рассмотрев все возможные пути интеграции между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией делаем вывод о том, что наиболее благоприятным исходом интеграции стран является 
дальнейшее развитие Союзного государства, но при условии полной независимости и финансовой 
самостоятельности Беларуси. Данный путь развития будет нести благополучный исход для 
экономического и политического развития нашей страны. Успешное осуществление интеграции 
несет следующие преимущества для нашей страны: 
1. Развитие сферы безопасности (принятие ряда мер по обеспечению экономической 
безопасности; обеспечение информационной безопасности; предотвращение угроз природно-
техногенного характера и др.); 
2. Расширение идеологической и социальной сферы (оптимизация общего коммуникационного 
пространства; обеспечение транспортной доступности; изучение общей истории Беларуси и 
России; расширение культурной интеграции и др.); 
3. Экономический рост и конкурентоспособность (осуществление совместной работы по 
поиску альтернативных источников энергии; реализация принципов «зеленой» экономики в 
рамках совместных проектов; более интенсивное развитие кооперационных связей между 
белорусским и российскими предприятиями; углубление научно-технического и инновационного 
сотрудничества по наиболее перспективным направлениям; совместное обучение и переобучение 
кадров; организация совместной подготовки кадров по современным специальностям; дальнейшее 
расширение межрегионального экономического сотрудничества; объединение потенциала для 
развития сферы IT и др.); 
4. Внешняя политика и гармонизация отношений с другими странами (проведение 
согласованного безвизового режима; расширение международного сотрудничества с другими 
странами по ряду вопросов от лица Союзного государства; формирования положительного 
имиджа Союзного государства на международной арене и др.) [2]. 
Таким образом, сохранение крепких и взаимовыгодных отношений между Беларусью и 
Россией возможно при проведении совместной политики, направленной на развитие Союзного 
государства, что обеспечивает достаточно высокую степень интеграции при сохранении 
суверенитета и при этом способствует социально-экономическому развитию Республики 
Беларусь. Договор о создании Союзного государства, который действительно будет 
функционировать, приведет к усилению интеграции между Беларусью и Россией, укреплению 














стратегических документов, прогнозов, среднесрочных и краткосрочных программ, направленных 
на обеспечение успешного функционирования Союзного государства в интересах белорусского и 
российского общества.  
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Despite the fact that Belarus does not have such significant tourism resources as the sea and 
mountains, it has a number of advantages in comparison with other countries. Among them: proximity to 
Western Europe, Scandinavia – a tourist market with high financial potential; neighborhood with the 
Baltic countries, Russia and Poland - an important resource for the development of cross-border tourism; 
ancient history and original culture (15 thousand objects of historical, cultural and architectural 
significance, of which 4.8 thousand are of national importance). [1] 
Tourism development has a significant impact on the economy of the host country or region. First of 
all, we are talking about inbound and outbound tourism: in the process of creating a tourism product 
additional income is generated, there is an increase in GDP and employment, the state budget is 
replenished through tax revenues, etc. The costs of foreign tourists taking the form of non-commodity 
exports in relation to the host country are also an important source of foreign exchange earnings. When 
analyzing the impact of tourism on the economy, its direct and indirect effects are distinguished. Direct 
influence takes place in sectors of the economy directly related to tourism (hotels and restaurants, 
transport, the entertainment industry, etc.), the indirect influence of tourism covers a much wider area, 
including construction, trade, banking and insurance, food processing and other fields of industrial and 
social infrastructure. 
Traditionally, in tourism statistics there are two main sections: statistics of tourist flows and statistics 
of tourist expenses and incomes. One of the most important indicators characterizing tourist flows is the 
number of tourist arrivals. In accordance with the international concept of tourism statistics developed by 
UNWTO, two indicators are used - visitors and tourists, the difference between them is the category of 
so-called one-day visitors. A visitor is considered to be any person who travels outside the place of 
permanent residence for a period not exceeding one year, for any purpose, with the exception of activities 
paid from the source at the place of visit. A visitor who spends at least one night at the place of stay is 
considered a tourist, otherwise they are classified as a one-day visitor or excursionist. [3] 
The number of organized tourists and excursionists from the countries of the European Union in 2018 
in Belarus almost doubled. This information is from the statistical information posted in the Belstat 
newsletter on tourism development in 2018, BelTA news portal reports. 
So, if in 2017 70 089 people came from the EU countries to Belarus as tourists and excursionists, in 
2018 there were 135 059 of them. 
Statistics take into account those who went to Belarus on tickets purchased from travel agencies. [4] 
The main indicator characterizing the impact of the tourism sector on the country's economy is its 
contribution to the creation of GDP. Data published by WTTC contains two categories, the first of which 
is Travel and Tourism Direct contribution to GDP. It represents GDP created in industries directly related 
to tourism (such as accommodation facilities, activities of tour operators, passenger transport services, as 
well as restaurants, leisure services, etc.). The basis for calculating this indicator is internal tourism 
consumption minus purchases of imported and intermediate products by tourism industry enterprises. 
Thus, this indicator is an estimate of the value added created in the economy through tourism 
consumption, and characterizes the direct impact of tourism. The second, wider category is Travel and 
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